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第739期 民國101年4月30日出刊 秘書處
「第二屆海峽兩岸清華大學研究生學術論壇」由本校主辦，3月
10日上午9時在台達館璟德講堂揭開序幕，陳力俊校長親自到場致
詞歡迎北京清華、深圳清華研究生院師生共五十餘人至本校參與
此盛事。本論壇3月11日完美畫下句點，雖然活動時間僅有二天，
但是兩岸學子充分把握機會各展專業風采，過程中激盪出燦爛的
學術火花。本論壇提供了最直接的交流平臺，讓彼此對不同的人
文、風情及價值觀都有進一步的認識，充分展現「以文會友，以友
輔仁」的論壇精神，兩校也成功向「落實兩岸學術交流合作」的目
標邁進一大步。
兩岸清華於2011年同慶建校百年，由北京清華大學研究生院主
辦「第一屆海峽兩岸清華大學研究生學術論壇」，藉以帶動兩岸清
華間學術交流，推動學術合作，在百年盛會中展現清華學子學術風
采。該場論壇成果斐然，兩校師生都期盼能將這個成果傳承下去，
是以，今年由本校接續辦理。此次論壇立足學術產業趨勢，以藍色
革命為母主題，並依據兩岸清華的優勢領域，分設生物科技、新材
料、新能源、社會科學、綠色供應鏈五個子主題分論壇。
主論壇中特別邀請到北京清華王建龍教授、趙曉波教授、本校
李家維教授及資策會董事長暨本校教授史欽泰博士進行特邀報
告，以各領域前瞻技術為主軸，深入淺出的為台下師生帶來了精
彩的分享。而五個分論壇也在各領域教授的指導下，154位兩岸學
子分別以口頭或是書面海報等方式進行學術分享交流，現場互動
踴躍，成效顯著。
兩岸清華係出同源，在國際頂尖學術領域分佔有一席之地。一
年一度的「兩岸清華學術論壇」，不但成功為兩岸研究生提供一個
深、廣且跨領域的學術交流平臺，更營造濃厚的創新研究學術氛
圍，進而幫助兩岸學子開闊視野、啟迪智慧、增強創新意識，對
於兩校師生來說，不但深具價值也代表了「互助合作、共創雙贏」
的重要意義。
「以文會友，以友輔仁」第二屆兩岸清華研究生學術論壇完美落幕
兩校師長及北京研會幹部在開幕式會場合影。
閉幕式暨聯歡晚會為論壇畫下完美句點。
本次論壇邀請紫荊大使負責接待，並與與會同學在開幕式會場合影。
跨校聯盟本校又有新的斬獲。4月13日由陳力俊校長與馮達旋副
校長率領科管院黃朝熙院長、人社院張維安院長及教務處行政團
隊前往政大簽訂合作協議，未來兩校優質學科將有機會擦撞出全
新的火花，學生亦可自101學年度起進行相互交換學習，藉由不同
的學習場域激發創意思維，拓展並豐富學習成果，體驗不同的學
習氛圍，進而為校際合作締造更深層意義。
陳力俊校長指出清華與政大淵源頗深，政大早年教育長羅家倫
先生與前校長顧毓琇先生都是清華人，而清華梅貽琦校長任教育
部長時，也與政大有重要交會。他說，清華的願景為「人文薈萃學
術殿堂、博雅專業人才搖籃、前瞻創新科技重鎮、進步社會推動
基地」，與政大「以培養具有『人文關懷、專業創新、國際視野』
的新世紀領導人之重要使命」有相同的目標，都是希望培養學生
在專業能力外具人文關懷及國際觀。他相信，今天兩校結盟，應
只是起步，雙方從「走親戚」開始，未來尚有賴雙方刻意經營，善
用雙贏互利之局，促成更進一步的合作。
政大吳思華校長則表示，學生在綜合大學就讀，除了能和不同
專業老師學習，身邊的朋友更是一生的資產。他說，開放兩校正
式交換生只是第一步，未來還希望能研議兩校書院、社團等學生
暑期交流活動，甚至開展出類似清大交大梅竹賽模式的兩校互
動，進而培養人文和科學兼備的學生。
本校與政大學生交換計畫將自101學年度開始實施，每學年交換
生名額為5名。兩校並將相互提供學生證，協助報到、選課，以及
使用校內設施等相關權益事宜。交換期間以原校註冊標準繳納學
雜費。交換生選修之課程依原校學則辦理學分抵免，若有住宿需
求，還可依接待學校規定申請宿舍。
本校與政大簽署合作協議 
陳力俊校長與政大吳思華校長(左)共同簽署合作協議。 本校團隊與政大團隊共同合影。陳校長期許善用雙贏互利之局，促成更進一步
的合作。
賀   電機系林澤助理教授、資工系張智星教授榮獲100學年度「電資院傑出教學獎」。
賀   經濟系張寶塔、科法所黃忠正教授、科管所教授及丘宏昌教授榮獲2012「科管院傑出教
 學獎」！
微積分的危機，總讓大家愁眉苦臉，講台上的老師，也憂心忡忡的回望。遇到這種摸不著頭緒的學習情形，歡迎到清華開放式課程收看！
高淑蓉老師微積分一、二，老師將憂心轉化成嚴格的教學，帶領大家度過數學危機！讓您的愁眉只在一瞬間！
說明：
1.微積分一課程：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=course&cid=7&。
2.微積分二課程：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=course&cid=34&。
開放式課程─高淑蓉老師教你 妳 如何學習微積分！(    )
《教務處》
說明：
1.時       間 ： 5月10日至11月8日共為期六個月。
2.對       象 ： 清大教職員工生，BMI值超過24以上者共招募150人。
3.費       用 ： 本活動免費，參加者需繳交500元保證金，全程參加
    並完成前後測者將全額退費。
4.地       點 ： 蒙民偉樓102教室。
5.免費測量 ： 
(1)基本生理指標：身高、體重、血壓、體適能(柔軟度、肌力、
                           心肺耐力)、腰圍、臀圍等基本指標。
(2)過去病史詢問。
(3)生活型態調查及疲憊感量表測量。
6.場次資訊 ： 
(1)場次一   營養教育課程
a.時間 ： 5月17日(四)12:00-14:00。
b.主題 ： 正確飲食觀—食物分量概念介紹(2小時)。
c.講師 ： 國泰醫院新竹分院、新竹市營養師公會賴冠菁理事長。
(2)場次二   運動教育課程
a.時間：5月22日(二)12:00-14:00。
b.主題：減重者運動規劃與校園健身環境介紹(2小時)。
c.講師：清大體育室陳國華老師。
(3)場次三   營養教育課程
a.時間：5月24日(四)12:00-14:00。
b.主題：外食技巧(2小時)。
c.講師：國泰醫院新竹分院黃詩瑩營養師。
7.個別健康諮詢(減重規劃討論)：
每月一次共為期六個月個別健康諮詢與問題解決，提供會談
時間與學員進行減重安排及紀錄的討論。
指導單位：新竹市衛生局健康促進課
主辦單位：清大學務處衛生保健組
協辦單位：清大體育室、新竹市東區衛生所、國泰醫院新竹分院營
                養室
「健康滿分‧熔重登場」─體重管理計畫報名
《學務處》
本次支管建置工程預定於5月1日至6月30日進行教育館前道路、六一花廊及綜二、三館間步道共同管道支管埋設，屆時會管制相關路段。
施作其間會有機具進出，產生局部噪音及震動與影響行人及行車事宜。為確保人員及車輛之用路安全，施工期間部分路段封閉，請依替代
道路路線圖通行。
施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近施工區域，同時該周邊區域亦請勿停車，以免發生危險與發生愛車污損之情事。作業期間造成
不便，敬請見諒。
「並會」之公文，其會辦意見因同時間內，會有不同單位的人員憑證在系統上交互封裝送出，故流程送出後即無法修改，請確認無誤再行送出。
本系統公文「並會」功能，具節省時間效能；惟依據檔案管理局「文書及檔案管理電腦化作業規範」，「並會」的公文因受封裝規範限制，需
同時分流去數個單位個別封裝，數個封裝檔再回承辦人身上蓋章，以封裝成1個檔案，故送出後即無法修改，請確認無誤再行送出。若有相關
問題請洽文書組，分機31357、31224。
理學院共同管道支管埋設工程試挖及道路管制公告
「電子公文線上簽核系統」宣導
《總務處》
●謹訂於年4月25日至5月25日止，實施本校101年度財物定期清點工作，請各財物使用
●保管人確實做好財物清點工作，凡未依規定完成清點者，將全面列為本年度財物抽點
●之對象。
《全球處》
●本校已與日本東京都立大學締結姊妹校並簽訂學術合約，若欲了解本校姐妹校部分請
●至本處網頁查詢姐妹校列表(http://oia.nthu.edu.tw/school2)。
e-Portfol io系統提供學生完整的校內學習成績紀錄外，並可記錄個人優良表現、社團活動、志工服務、授證資料，另提供個人創意作品上
傳的空間，協助學生有系統地整理及回顧自己的學習歷程，充分發揮與展示個人核心能力，增加個人競爭力，歡迎同學多加利用！網址為：
https://ith.nthu.edu.tw。
若各系所有意願對於系上同學辦理操作說明會，歡迎洽詢計通中心學習科技組王瑜琴(分機：35104)。
《計通中心》
《會計室》
●國科會4月13日舉辦「國科會學術補助業務北區座談會」，有關國科會補助專題研究計
●畫經費審核常見問題與處理流程說明，可至本室網頁─國科計畫下載參考，網址為：
●http://account.web.nthu.edu.tw/ezfiles/98/1098/img/895/6-1-13.pdf。
依100學年度第2次精實管理協調會決議，為簡化作業流程，提昇行政效益：
1.自即日起，「因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書」授權單位主管代簽核定並免會簽人事室及會計室。
2.自即日起，國外差旅費經費來源已奉核定者，10萬元以下出國預借旅費之簽陳，授權單位主管代簽決行。
3.自即日起，請改用新格式「因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書」，並檢附新修正申請書如附加檔案。(申請書亦可至會計室網頁
   → 檔案下載 → 粘存單、表格選取)
修改國外差旅費報支作業流程，各單位應配合注意事項
說明：
1.時      間 ： 5月4日(五)10:10-13:00。
2.地      點 ： 清大人社院C509。
3.講      者 ： 林麗雲、陳瑞樺、蘇淑芬。
4.講者簡介 ： 
(1)林麗雲，文化大學中文系文藝組學士、清華大學社會人類學研究所碩士、法國社會科學高等研究院(EHESS)人類學博士候選人。
(2)蘇淑芬，東海大學社會系畢業，清華大學社會人類學研究所碩士，曾任代課老師、出版社編輯、橋仔頭文史協會專案總執行、台灣田 
    野工場行政總監，現任交通大學亞太／文化研究室計畫助理。
(3)陳瑞樺，淡江大學企業管理系學士、清華大學社會人類學研究所碩士、法國社會科學高等研究院(EHESS)社會學博士，現任清華大學
    社會學研究所助理教授。
主辦單位：台灣聯合大學系統文化研究跨校學程、清華大學人社院學士班文化研究學程、清華大學中國文學系、清華大學亞太／文化研究中心、
                交通大學亞太／文化研究室
聯絡人 ： 清華大學亞太／文化研究中心 陳小姐
電   話 ： 03-5724876
信   箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
文學與文化系列演講：文化研究與文化實作─吳耀忠尋畫案
《演講訊息》
說明：
1.時    間：5月11日(五)10:10-13:00。
2.地    點：清華人社院C509。
3.講    者：王增勇、喀飛。
4.講者簡介：
(1) 王增勇為政治大學社工所副教授、台灣同志諮詢熱線常務理事。曾任陽明大學衛生福利研究所副教授、中華民國老人福利推動聯盟
  秘書長、中華民國紅心字會秘書長、中華至善社會服務協會理事長。研究專長為老人福利、原住民社工、社區照顧、質性研究、行動
  研究。
(2) 喀飛為資深同志運動者，台灣同志諮詢熱線協會常務理事、台灣愛滋行動聯盟成員。曾任台灣同志諮詢熱線協會理事長、台灣同志遊行
  聯盟文宣組組長、行政院人權保障推動小組委員。
主辦單位： 台灣聯合大學系統文化研究跨校學程、清華大學人社院學士班文化研究學程、清華大學中國文學系、清華大學亞太／文化研究中心、
   交通大學亞太／文化研究室
 
聯絡人 ： 清華大學亞太／文化研究中心 陳小姐
電   話 ： 03-5724876
信   箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
說明：
1.時   間 ： 5月7日(一)14:00-17:00。
2.地   點 ： 清大人社院C310。
3.與談人 ： 
(1)郭力昕(政治大學廣播電視學系副教授)。
(2)陳建忠(清華大學台灣文學研究所副教授)。
(3)蔣伯欣(台南藝術大學藝術史與藝術評論研究所助理教授)。
(4)蕭阿勤(中央研究院社會學研究所研究員)。
4.主持人 ： 陳瑞樺(清華大學社會學研究所助理教授)。
主辦單位：清華大學藝術中心、清華大學圖書館、清華大學人文社會學院、台灣聯合大學系統、台灣聯合大學系統文化研究跨校學程、
                清華大學亞太／文化研究中心、交通大學社文所、交通大學亞太／文化研究室
文學與文化系列演講：王增勇、喀飛「跨越世代與階級的對話如何可能」
吳耀忠系列座談：「台灣戰後現實主義文化運動的流變」
說明：
1.時      間 ： 4月30日(一)18:00-21:00。
2.地      點 ： 實齋講堂。
3.報名網址 ： http://www.college.nthu.edu.tw/files/87-1090-571.php，開放名額80位。
4.主  持  人 ： 清華學院王俊秀執行長。
5.對  談  人 ：
(1)北京清大名師後裔：周文業研究員、王亮(王國維曾孫)、吳荔明(梁啟超外孫女)、陳北辰(李濟曾外孫)。
(2)清華學院駐校作家：岳南(駐校作家、《南渡北遷》作者)。
(3)清華學院導師：李天健、蔣興儀。
(4)清華學院院生：羅雅之(外語系四年級)、謝爾庭(材料系四年級)。
6.對談流程 ：
穿越百年─清華 國 學院的「獨立精神‧自由思想」
時間 內容
18:00-19:00 buffet晚宴
19:00-19:30 清華國學院的四年歷史/周文業、王亮、岳南
19:30-19:40 清華學院成立的理想與時代背景/李天健、蔣興儀
19:40-19:55 大學生自主了嗎？從大學生的徬徨與焦慮談起/羅雅之、謝爾庭
20:88-20:25 三方對談
20:25-21:00 現場座談
(    )
腦海中有著一張通往夢想的地圖，但總是缺乏前進的動力？如何讓夢想變理想，理想變現實，一
起找尋心想事成的密碼，找到行動的力量，才能走向屬於自己的未來！
說明：
1.時       間 ： 5月2日(三)19:00-21:00。
2.地       點 ： 合勤演藝廳。
3.報名方式 ： 請上網報名，網址為：http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=54，凡報
    名並參與活動者，將贈送精美實用的文具！(歡迎大家攜帶「學習護照」來集點數！
    集滿五次就贈送紀念品一只！)
4.講      師 ： 謝文憲先生(知名暢銷作家)。
5.講師簡介 ： 
兩岸知名企業講師，連續七年獲《管理雜誌》評選為華語知名企業講師，是台積電、台新金
控、SWATCH集團、雅虎媒體等百大企業的指定講師。他將告訴你：一千個想法，不如一個
行動。
主辦單位：本校教務處教學發展中心
協辦單位：桃竹苗區域教學資源中心
學習講座：築夢「踏」實─改變的行動力
愛情是個既迷人又讓人害怕的東西，踏進戀愛前了解自己的愛
情價值觀，可以幫助選擇適合的對象；進入愛情後，溝通與相處是
門重要卻不容易的學問，好的經營方式可以增加愛情的滿意度。幾
經歲月的見證，握著彼此的手，一同坐在搖椅上，守著對彼此的承
諾，分享一輩子的感動。本場演講，我們將開班授課，讓你一次準
備好，往愛情的路上出發。戀愛補習班—幫助你不用靠媒婆，為自
己找到最佳伴侶。
說明：
1.時       間 ： 5月2日(三)15:20-17:00。
2.地       點 ： 蒙民偉樓102R。
3.講       師 ： 張純吉心理師。
4.課程內容 ： 
(1)準備班 ： 思考擇偶條件。
(2)基礎班 ： 如何吸引對方。
(3)進階班 ： 加溫彼此感情。
(4)高級班 ： 承諾一生一世。
5.講師介紹 ： 
張純吉心理師，竹東榮民醫院精神科兼任臨床心理師、杏陵性
諮商中心合作諮商師暨講師、 臺灣大學兼任輔導教師、明基友
達集團新人訓特約講師、新竹生命線EAP特 約諮商師、上海林
紫心理工作室EAP特約諮商師、新竹縣市家暴暨性侵害處遇專業
人員、台灣心靈健康資訊協會理事
你是否曾經望向大海來感受自己內心？是否曾經對於這廣大無邊的存在有著無限想像？相信對於海也相當著迷的你，不容錯過走入一片海
生命講座，海洋的奧秘將在妙語如珠的廖鴻基一一揭開。
說明：
1.時       間 ： 5月4日(五)19:20。
2.地       點 ： 清華大學工程一館107。
3.報名網址 ： https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFLNm9tQ3EwUXN3TjFBQjJOdDgtOVE6MQ。
4.臉書網址 ： https://www.facebook.com/events/186416774811330/ (更詳細的活動內容盡在臉書)。
知性島—愛我愛你系列演講
廖鴻基─走入一片海生命講座
《藝文活動》
樂在清華5月班表
(二) (三) (四)
5月1日 5月2日 5月3日
教育館 林欣叡 江鎧名 劉哲甫
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 陳建豪 陳薌芊 王泊皓
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月8日 5月9日 5月10日
教育館 李奕楠、宋承恩 莊詠翔 陳述文
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 歐陽廷岡 陳思羽、游曄 王傳英
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月15日 5月16日 5月17日
教育館 張鈞閔、洪慈謙 李勇輪、王姿方 江鎧名
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 李柏穎、楊育碩 侯盈吉 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 口琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
5月22日 5月23日 5月24日
教育館 羅彥博、莊雅雯 簡孝樺 張鈞閔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 王建博、游智瑩 胡鎮宇 陳東楷
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
5月29日 5月30日 5月31日
教育館 陳東楷 張鈞閔 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 許智堯、曾詩婷 洪慈謙 簡孝樺
表演項目 揚琴演奏 吉他彈唱 吉他彈唱
